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注(1) Armand Lanoux Bonjour， Monsieur Zola， Le Livre con 
もemporain-Amio七一Dumonも ed，1954， p. 101. 




(2) ⑨uvres Ccmpleもes d'Emile Zola， Cerc1e du Livre Pr・601ellX6d，
1962，もome 1， p. 519. (Preface de 1a deuxi色me ediもionde 
Therese Raquin) なお，小林正氏の訳を参照させていただいた.
(3) ibid.， p. 520. 
(4) ibid.， p. 900. (Causerie d'Emi1e Zola dans { La Tribune ~， 
1e 29 novembre 1868 ) 
(5) Ju1es Micheleも
1870， p. 207. 
(6) ibid.， p. 17. 
L' Amour， Librairie de HacheもeeもCie ed， 
(7) 団uvresCompletes d'Emile Zola， Cerc1e du Livre Precieux ed， 
1962，もome1 t p. 812. 
(8) ibid.， p. 813. 
(9) J C Lapp Les Raci nes du Naturalisme， Zola avant les 
ROUGON-MACQUART， Bordas ed， 1972， p. 114. 
(10)但uvresComp1etes d'Emile Zola， Cerc1e du Livre Precieux ed， 
1962，もome1， p. 858. 
(1) プロスペノレ・リュカ一一一フランスの医師. 1805年生れ.
De l' imitation contafZie use と題する論文によって医学博士の称号
を受ける.医業を続けるかたわら，研究lと励む.
¥12) 乙の点については，Les Rougon一九rJacquart，Biblio七h邑quede 1a 
Pleiade ed， 1967，もome5， pp. 1692 -1722.を参照されたい.
ゾラは「ルーゴン・マッカール叢書』の準備ノートのなかで，多くのページを費
してリュカスの書 Traite de l' heredite naturelle の要点を書き留
めている.乙の準備ノートを編集した， アンリ・ミッテランは，乙のリュカスにつ
いてのノートは， 1868年末に書かれたとしている. (p. 1672.参照)
ゾラの初期作品について
(13)たとえば. L' Amou r. Librairie de Hacheももeeも Cieed. 1870， 
P. 17.あるいは P. 449.参照.
(14) Armand Lanoux eも al
p. 105. 
Emile Zola， Hacheももeed， 1969， 
(15) J. C Lapp Les Racines du Mσturalisme. Zola avant les. 
ROUGON -MACQU ART， P 116. 
(16) ibid.， P. 116. 
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